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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАДИЯМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
По мере развития мировой экономики, усложнения отношений 
экономических систем с окружающей средой, ужесточения условий 
хозяйствования понятие экономическое развитие трансформируется в 
устойчивое развитие и приобретает более глубокое содержание. При 
этом управление организацией требует учета современных тенденций 
и не должно ограничиваться только лишь экономическими фактора-
ми.  
В управленческой теории на микроуровне широкое распростра-
нение получила концепция жизненных циклов организации, согласно 
которой любая организация в течение периода существования прохо-
дит несколько стадий, либо фаз. Каждой стадии присущи специфиче-
ские проблемы управления и кризисы, которые являются не случай-
ными, а имеют закономерный характер. Состояние экологической 
деятельности организации в значительной степени обусловлено эта-
пом ее жизненного цикла. Вместе с тем, описание стратегии поведе-
ния организации в данной сфере по стадиям жизненного цикла в су-
ществующих моделях не приводится. 
Изучение существующих концепций управления организацией в 
соответствие с теорией жизненного цикла позволило выделить сово-
купность управленческих решений по стадиям жизненного цикла ор-
ганизации, на которых руководство должно фокусировать свои усилия 
для достижения желаемого состояния в условиях существующих ог-
раничений и обеспечения устойчивого развития в долгосрочной пер-
спективе. 
Кроме того, сфера применения теории жизненных циклов рас-
ширена относительно управления экологической деятельностью на 
предприятии. Основываясь на понимании логики развития организа-
ции, обосновано, что каждой стадии жизненного цикла организации 
присущи специфические задачи управления экологической деятельно-
стью: на стадии зарождения – планирование техники и технологии с 
учетом экологических факторов; на стадии роста – организация эко-
логического менеджмента; на стадии зрелости – разработка и реали-
зация эколого-ориентированных мероприятий; на стадии спада – ре-
инжиниринг бизнес-процессов с учетом экологических факторов. 
Сформированные цели, задачи и особенности управленческих 
решений на различных стадиях жизненного цикла организации явля-
ются важнейшими элементами системы управления устойчивым раз-
витием. 
 
